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HUBUNGAN PENGETAHUAN PEMBIMBING KLINIK DENGAN 
PELAKSANAAN BIMBINGAN PADA MAHASISWA PRAKTIK 
KEPERAWATAN DI RSU PANDAN ARANG BOYOLALI 
Oleh : Widi Aksono  
Abstrak 
Latar Belakang: tenaga perawatan yang dihasilkan melalui pendidikan tinggi 
keperawatan diharapkan mampu menjadi perawat yang profesional dalam bidang 
keperawatan yang memiliki kompetensi, intelektual, interpersonal dalam 
masyarakat. Fenomena yang terjadi lulusan pendidikan keperawatan tidak percaya 
diri tidak siap masuk memasuki lapangan kerja dan penguasaan ketrampilan yang 
kurang. Fenomena yang terjadi dilahan praktik banyak pembimbing klinik kurang 
menguasai tehnik bimbingan, aspek teoritik yang kurang, kurang menguasai iptek 
dan pembimbing klinik yang ada belum dikelola secara maksimal. Banyak 
mahasiswa praktik mengutarakan, pembimbing yang ada tidak menyediakan 
waktu yang cukup melakukan bimbingan. Pembimbing klinik mengutarakan tidak 
ada informasi yang jelas tentang kompetensi praktik klinik mahasiswa 
bimbingannya. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 
antara pengetahuan pembimbing klinik dengan pelaksanaan bimbingan pada 
mahasiswa praktik klinik keperawatan di RSU Pandan Arang Boyolali 
Metode: Penelitian ini mengunakan desain studi deskriptif korelasi dengan 
pendekatan secara cross sectional. Jumlah sampel untuk variabel pengetahuan 
pembimbing klinik 55 orang pembimbing, diambil dengan tehnik total sampling, 
variabel pelaksanaan bimbingan 55 mahasiswa, diambil dengan tehnik purposive 
sampling. Mahasiswa menilai pelaksanaan bimbingan pada akhir stase dengan 
menggunakan kuisioner. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan 
uji Kendall tau-b. 
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan pembimbing 
klinik di RSU Pandan Arang Boyolali dalam kategori sedang (67,3%).                     
(2) Pelaksanaan bimbingan pada mahasiswa praktik keperawatan dalam katagori 
sedang (63,3%). (3) Ada hubungan antara pengetahuan pembimbing dengan 
pelaksanaan bimbingan. (4) Tidak ada hubungan antara karakteristik umur 
pembimbing dengan pelaksanaan bimbingan. (5) Tidak ada hubungan antara 
karakteristik masa kerja pembimbing dengan pelaksanaan bimbingan. (6) Tidak 
ada hubungan antara karakteristik pendidikan pembimbing dengan pelaksanaan 
bimbingan. 





CORRELATION BETWEEN THE KNOWLEDGE OF CLINICAL 
LEADER WITH GUIDE EXECUTON TOWARD PRACTICAL PUBLIC 
HOSPITAL BOYOLALI 
By : Widi Aksono  
Absttract 
Widi Aksono korelation between the knowledge of clinical leader with guide 
execution toward practical nursing student in Pandan Arang public hospital 
Boylolali. Scription, Surakarta: Faculty of medicines, University of Muhamadiyah 
Surakarta, 2006. 
The background of this research is in the practical there are many clinical 
leader that have deficits of guide technic, theoretical aspects and knowledge and 
technology, the clinical leader haven’t been organized maximaly. There are many 
practical student say that there aren’t clinical guaide give the enough time for 
guiding them, beside that the clinical guide say that there aren’t information about 
clinical practice competention of their student. 
However the power of nursing that be resulted through nursing high college, 
hope able to became professional nurse but in the fact the graduation of nursing 
high college have no confidencialfor joining the job area and have lack of 
knowledge. 
So, the researcher want o identify is there the correlation between the 
knowledge of clinical leader whit guide execution toward practical nursing 
student in pandan arang public hospital boyolali. 
The goal of this research is identify the correlation between the knowledge of 
clinical leader with guide execution toward practical nursing student in pandan 
arang public hospital boyolali. 
This research use study design of correlation description with cross sectional 
description. The number of sample fo variable of knowledge of clinical leader is 
55 person, it was be taken from total sampling technic, but for variabel guide 
execution is 55 student, it was be taken from purposive sampling technic. 
The student appreciated / evaluated the guide execution at the finallty of stage 
with questioner and then the accumulation of datas is analized use kendall tau- b 
test. 
Concluded: (1) The knowledge of clinical leader in pandan arang public 
hospital have immediate category (67,3%). (2) Guide execution toward practical 
clinical student have immediate cathegory (63,3%). (3) There is correlation 
between the knowledge of clinical leader with guide execution toward practical 
clinical student in Pandan Arang public hospital Boyolali. (4) There isn’t 
correlation between the knowledge of clinical leader with guide execution toward 
practical clinical student in pandan arang public hospital boyolali. (5) There isn’t 
correlation between charcterizedof work duration clinical leader with guide 
execution. (6) There isn’t correlation between characterized of clinical leaders 
knowledge between guide execution. 
Keywords: Knowledge, clinical leader and practical guide execution.  
